
































































千原台園芸サークル(73) スローフード宣言@パリ(89) 国内初の棚田オーナー制度の実施(高知県梼原町 92),市民農業大学（国
立市 92）,栽培収穫体験ファーム(横浜市 93 現72 箇所 ), 農業体験農




農地と都市計画(日本都市計画学会, 77) 都市と農村(新都市, 88), 農のあるまちづくり― 都市農業と都

































崎, 85) , 市民農園の利用実態及び利用希望意識に関する研究
(中山, 86) , 市民農園の需要に関する住民意識の分析(定井, 
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ᴱ㸧 Expo Milano 2015: Feeding the Planet, Energy for Life 
<http://www.expo2015.org/en/learn-more/the-theme> 
2015.2.28ཧ↷
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